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вання практичних мануальних навичок біля ліжка хворого. Але під час самоізоляції такий формат спілкування на­
дає можливість забезпечити безперервність медичної освіти з тимчасовим акцентом на теоретичній підготовці й 
подальшим активним упровадженням засвоєних теоретичних знань у практичну діяльність майбутніх лікарів [7].
Сучасні онлайн-технології вже успішно застосовані в дистанційному навчанні студентів медичних ЗВО Украї­
ни. А складність формування практичних навичок у таких умовах можна частково подолати за рахунок фото-, му- 
льтимедіа- і відеоматеріалів.
Отже, сучасні технології дистанційного навчання сприяють проведенню якісного освітнього процесу, навіть під 
час пандемії, за активної участі й викладачів, і студентів.
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Українська медична стоматологічна академія
Модернізація системи вищої освіти конче потребує впровадження сучасного викладання предметів, залучення 
новітніх інноваційних методик викладання матеріалу, поширення форм і методів навчального процесу, що, 
звісно, має привести до його якісної зміни, оскільки інноваційні методи навчання сприяють його інтенсифікації 
й оптимізації, дозволяють навчити студентів ефективно й продуктивно мислити і своєчасно приймати пра­
вильні рішення.
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Changing and modernizing the higher education system urgently requires the introduction of modern teaching of sub­
jects, as well as the involvement of new innovative methods of teaching material, dissemination of forms and methods of 
educational process, which, of course, should lead to qualitative change in the pedagogical process, allow to teach stu­
dents to think effectively and productively and to make, accordingly, the right decisions.
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Соціально-економічні перетворення в Україні прискорюють реформи в освіті, змінюючи ставлення суспільства 
до її ролі в житті кожного громадянина. На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями 
розвитку суспільства як глобалізація, демократизація, створення єдиного економічного простору. Вони відбулися 
стрімкими темпами й зумовили потребу негайно переглянути й реформувати освіту на всіх рівнях. Серед 
пріоритетних напрямів розвитку освіти в Україні з урахуванням міжнародних тенденцій визначено: підвищення 
якості освітніх послуг, забезпечення рівного доступу до якісної освіти на всіх рівнях, підвищення 
конкурентоспроможності національної системи освіти та її інтеграція в єдиний європейський освітній простір [3].
Тому проведення реформи вищої освіти в Україні й зокрема системи вищої медичної освіти вимагає осмис­
лення перспектив розвитку вітчизняної медичної освіти й упровадження нових підходів до підготовки висококва­
ліфікованих спеціалістів у контексті компетентнісного підходу в освіті [2]. Основні особливості медичної освіти, за­
снованої на компетентнісному підході, -  це формування фахових і загальних компетентностей; орієнтація на ін­
дивідуалізоване навчання; якісне оновлення в рамках розробки й реалізації системи заходів організаційного, нау­
кового і навчально-методичного характеру, пошуку нових, оптимальних видів, форм і технологій навчання.
У програмі розвитку медичної освіти визначено, що підвищення якості вищої медичної освіти можливе за ра­
хунок приведення її до міжнародних вимог шляхом відбору інноваційних моделей, методів і засобів навчання [5]. 
Тому одним із найбільш дієвих механізмів утілення кометентнісного підходу у вищій медичній освіті стали розроб­
ка й упровадження освітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційних методологій, технологій, мето­
дів, систем та інструментів освітньої діяльності. Компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу накопичення но­
рмативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку в студентів здатності практично діяти і 
творчо застосовувати знання й досвід, готовності до вирішення різних клінічних ситуацій у реальному житті.
Ключовим моментом у реалізації інноваційного навчання є принципова зміна функцій викладача, якому нале­
жить бути не засобом, а визначальним чинником навчального процесу, помічником і консультантом, одним із
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Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти
джерел інформації. Компетентність і професіоналізм педагога визначаються в умінні підбирати методи навчання 
й ефективно їх використовувати індивідуально для кожного студента [4].
Діяльність викладача за компетентнісного підходу має бути спрямована на активізацію навчально- 
пізнавальної діяльності студентів, що спонукатиме їх до активної розумової й практичної діяльності в процесі 
оволодіння матеріалом, коли активний не тільки викладач, а і студенти, а це забезпечується запровадженням у 
навчально-виховний процес сучасних інноваційних методів навчання, оскільки інноваційне навчання спонукає 
студентів до творчого підходу у всіх видах навчальної діяльності, розвитку ініціативності, створення, конструю­
вання знань і вмінь самим студентом; забезпечує глибше й усвідомлене розуміння студентами сутності вивчено­
го, що значно підвищує результативність. У процесі інноваційного навчання студенти вчаться самостійно аналізу­
вати й оцінювати навчальну й іншу інформацію, формулювати висновки, аргументовано відстоювати свою точку 
зору, слухати інших, поважати альтернативну думку, працювати в групі. Крім того, така технологія навчання 
сприяє реалізації ідеї співпраці всіх учасників освітнього процесу, спонукає їх до конструктивної взаємодії, забез­
печує атмосферу психологічного комфорту [1].
Арсенал інтерактивних методів навчання дуже різноманітний. На думку багатьох авторів, до числа найпопуля- 
рніших інноваційних підходів для використання в системі вищої медичної освіти належать такі інноваційні педаго­
гічні технології:
-  технологія навчання як дослідження, має за мету прищепити студентам навички дослідницької роботи, сфо­
рмувати активну, творчу особистість, набути досвіду дослідження як методу й сутності наукового пізнання; фор­
мує активну, творчу, мислячу особистість, процеси самоорганізації, саморозвитку й самовираження;
-  технологія case-study (кейс-метод) -  метод активного проблемно-ситуативного аналізу, заснований на на­
вчанні шляхом вирішення конкретних завдань, ситуацій (кейсів); активізує студентів, розвиває аналітичні й кому­
нікативні здібності, залишаючи їх віч-на-віч із реальними ситуаціями;
-  технологія диференційованого навчання -  формує в студентів уміння вчитися, потребу в самоосвіті, бажан­
ня генерувати ідеї, шукати альтернативні розв'язки стандартних і проблемних ситуацій;
-  ігрові технології навчання -  організація навчального процесу, заснована на реконструкції моделі діяльності в 
межах запропонованого сценарію;
-  тренінгові технології навчання, передбачають алгоритм розв'язання найтиповіших практичних задач;
-  технологія гуманістичного навчання, спрямована на виховання свідомих громадян, патріотів, освічених, 
творчих особистостей, становлення їхнього фізичного й морального здоров'я, забезпечення пріоритетного роз­
витку людини на засадах гуманізації й демократизації освітніх процесів;
-  технологія дистанційного навчання -організація освітнього процесу, що базується на принципі самостійного 
навчання студентів, де вони, віддалені від викладача в просторі, мають можливість у будь-який момент підтриму­
вати діалог за допомогою засобів комунікації.
Висновки. У наш час розвиток вищої освіти й медичної зокрема неможливий без творчого пошуку нових шля­
хів і методів удосконалення навчального процесу, його оптимізації [1;2]. Тому одним зі стратегічних завдань на 
сучасному етапі модернізації вищої медичної освіти України стало впровадження компетентнісного підходу. 
Розв'язання цього завдання можливе за умови впровадження інноваційних педагогічних технологій, які спонука­
ють до посилення виховних впливів, оскільки в ході їх застосування студенти стають демократичнішими, вільними 
у своїх висловлюваннях; спілкуючися з іншими людьми, вчаться критично мислити, бути комунікабельними, ініціа­
тивними, наполегливими, готовими до ефективного розв'язання складних професійних завдань, ситуацій, швидко 
приймати рішення за відсутності достатньої інформації, проявляти активність, вимогливість, відповідальність за 
свої дії та вчинки, уміти відстоювати власні позиції, одночасно прислухаючись до інших, гуманні якості особистос­
ті, що забезпечує високоякісну підготовку майбутніх медиків.
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